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の,地面.地所.｣ (『広辞苑』 〔15〕 2019), ｢②宅地や耕地など,人為の加工を施した地,
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地所,地面.｣ (『国語大辞典』 〔17〕 1786), ｢③耕地や宅地など,さまざまに利用する地面.

















『国語辞典』 (以下｢前掲辞典｣)の③ (領土)と④ (地域)は,他の辞書でもほぼ等し
く意味が区別されているが,これらは｢所有｣や｢まとまり･区別｣という問題に関連す




















































































































人工 ?ﾒ?｢ 倩??韭?"?l間の意のままになる 
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